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Bales sobre Vania 
Francesc R o t g e r 
E s gairebé impossib le, d 'en t re t o t a l 'o-fe r ta c inematogràf ica de C iu ta t (de cada vegada més grossa amb l 'aper-
t u ra de noves sales ) t robar -h i una pel·lícula 
que no tengui res a veure amb el tea t re , 
aquest cosí (ara) pob re del c inema. Faig un 
repàs ràpid d 'estrenes recents: Farinelli es 
passeja pels teat res de l 'Europa del segle 
XVI I I què és un gust, a "mu je r c i t as " les ger-
manes March fan també les seves func ions 
domèst iques, el nou pro tagonis ta d'Estar 
Trek diu que aquesta saga galàctica li r eco rda 
m o l t Shakespeare... i així p o d r í e m seguir. Es 
clar que hi ha f i lmes, a més, que pregonen 
les seves rels teatra ls des del mate ix t í t o l . 
D o s exemples m o l t clars: Vania en la calle 42 
( no sé què és més tea t ra l : si Vania o el carrer 
42) i Balas sobre Broadway (d i r Broadway és 
d i r tea t re ; c o m sap qualsevol af ic ionat) . 
Louis Malle no és el p r i m e r d i r e c t o r de 
c inema que adapta Uncle Vania d 'en Txhèkov , 
n'hi ha d'al tres vers ions c o m la de Franchot 
Tone (1956) o la de Lawrence O l i v i e r una 
mica després. El que passa és que Mal le, a 
més de trasl ladar a la pantal la aquest inqüest ionable 
clàssic del tea t re m o d e r n , ha r o d a t una pel·lícula que 
és una declaració d 'amor al t ea t re mate ix : començan t 
per l 'escenari, un vell t ea t re de N o v a 
York a pun t de caure (que la W a l t D isney 
Produc t ions ha adqu i r i t per a restaurar-
lo) i con t inuan t per una posada en escena 
sense decorats ni vestuar i ni res: només ac to rs (i 
quins actors ! ) en la pell de Vania i t o t a la seva estranya 
família, t o t apro f i tan t una vers ió del d i r e c t o r tea t ra l 
A n d r é . G r e g o r y (que hi su r t ; f en t de d i r e c t o r de tea-
t re ) i els diàlegs adaptats per Dav id M a m e t (un dels 
més po ten ts au to rs teatrals nord -amer icans de la se-
gona me i ta t d 'aquest segle). 
F O T O G R A M A D E SALAS SOBRE BROADWAY 
També Balas sobre Broadway 
és una declaració d 'amor. A l ien 
ja rendí homena tge a la ràd io 
(Días de radio) i ara fa el co r res -
ponen t amb el t ea t re en un 
temps i un espai de te rm ina ts : 
la N o v a Y o r k d'abans de la II 
G u e r r a Mund ia l , quan, si eres 
autor, o estrenaves a Broadway 
o no eres ningú. H i ha m o l t d'a-
m o r en la manera c o m A l ien re -
t ra ta el p rocés de creac ió d 'un 
espectacle, el t e x t , l 'e lecció dels 
ac tors , els assaigs, fins a r r iba r a 
l 'estrena. L'assassinat de l 'actr iu 
do lenta , l 'únic pun t negre d 'un 
munta tge per fec te , ho és t a m -
bé: un est rany acte d 'amor, d'a-
F O T O G R A M A D E VAN/A EN LA CALLE 42 m o r al t ea t re és clar. 
